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Devolveremos a España la fe en $f 
misma, la ambición de reclamar 
sagrados y altos puestos. 
J o s é A n t o n i o 
I A R 1 O A C I O N A L S I N D I C A L I S T A I » 
T»léf. I M S MtrtMi 
U E R R A 
En el sector de Orduna, del frente de Vizcaya, nuestras tropas asaltan las posiciones 
de San Pedro, poniendo en fuga a dos batallones rojos y cogiendo prisioneros a más 
de 100 milicianos, pasando también de 100 los heridos rojos dejados en nuestro poder 
El material de guerra y armamento abandonado por los vascos es enorme 
Cuartel general del Generalísimo 
Sección de información.-Estado Mayor 
Boletín de Información, con noticias recibidas en este Cuartel General, hasta las 
20 horas del día de hoy, 26 de mayo de 1937. 
Ejército del Norte. 
Frente de Aragón.—Cañoneo y tiroteos. 
Frente de Vizcaya.—En el sector de Orduña se han asaltado las posiciones de San 
Pedro, venciendo las resistencias enemigas y poniendo en fuga a los dos batallones rojos 
que guarnecían el paso. Se han recogido al enemigo más de 50 muertos, y prisioneros en 
número superior a un centenar, pasando también de esta cifra los heridos dejados 
en nuestro poder. 
También ha quedado en nuestro poder abundante material, entre el que se cuenta 
una batería de 5 morteros, 12 ametralladoras, 140 fusiles y medios auxiliares de fortificación. 
Frentes de Madrid y Amia.—Sin novedad. 
Frentes de Asturias y León.—Tiroteos y cañoneo. 
Frente de Santander.—Sin novedades dignas de mención. 
División de Soria.—Un intento enemigo en él sector de Las Inviernas, fué rechazado 
con gran quebranto de los atacantes. 
Ejército del Sur. 
Tiroteos y cañoneo en todos los frentes. 
Salamanca, 26 de Mayo de 1937.—De orden de S. E . : El general segundo jefe de 
Estado Mayor, Francisco Martin Moreno. 
Lo Custodia de la Cofradía de 
Minerva y Vera- Cruz 
Presos de las brigadas interna-
«fonales camino de sus 
hogares 
Salamanca A los presos 
extranjeros de ios batallones 
internacionales, que son en to-
tal 48 hombres, les fué comu-
nicada la orden de libertad. La 
oerémpniá fué sencilla y con-
movedora. Los presos, en t ra -
je nuevo, facilitado por las au-
toridades nacionales, forma-
ron en él patio de la pr is ión y 
un oficial del cuerpo de prisio-
nes les dirigió la palabra, de-
clarando que era la voluntad 
del Generalísimo Franco de-
volverles la libertad, pues no 
lee quería hacer responsables 
de los crímenes cometidos por 
'os potentados rojos, ya que 
tiene la convicción de que en 
el exranjero se engaña , por m i l 
medios, a los obreros sin tra-
bajo, para enrolarles en las 
brigadas internacionales, con 
el pretexto de traerle sa tra-
bajar. 
, El oficial mencionado les co 
^nnioó que el Generalísimo les 
,,0volvía su liberadt incondi-
municado al Secretario gene-
¡ al de la Sociedad de las Na-
t 'ones, que uo se dejará repre-
-a ntar %*\la Asa^b leá ; h'abieu-
d'i llegado a al convicción de 
qoo ni su presencia, n i la de 
sus representantes, es desea-
Mé en la Asamblea. 
Otro avión rojo que atepriza en 
Francia 
riodico romano, dice que la 
proposición de una tregua os 
una maniobra diplomática, des 
iirrollada precisameate en H 
moinentu. en que las tropas del 
(¡(Micrai Franco se aproximan 
;i Bilbao. 
Ks cea, añade, la misma ma-
niobra que la empleada en el 
conflicto de Abisinia, cuando 
i las tropas italianas empezaron 
, -jue Jour comum-I su ataque definitivo. Además, 
tro aviOn Oolcnevique ¡ la evacuación de voluntarios oa qu» 
sepanol, acuOa de aterrizar en 
el aeródromo de Pau. 
-No.se tienen más detallob. 
El corone! Lum hab rá de 
justificarse 
Xondres E i Gomité de no 
intervención, en su sesión do 
ayer,, se habrá ocupado del pa-
pel desempeñado por ei coro-
nel Lura, director del control 
internacional, en la ouesu m 
del aterrizaje de aviones bol-
cheviques españoles y las cau-
sas del permiso por él dado 
posteriormente, para que los 
citados aviones regresaran a 
E s p a ñ a . 
'»onaimente gin haber pensa. LO^ manejos do IWosoú de Del 
do en un canje de prisioneros, 
111 otras gestiones similares, a 
P^ar de que los países de que 
J'gunos prisioneros son súbdi -
jos, so muestran altamente 
o t i l e s a la causa nacional. Y 
a continUación les di jo: De este 
del General ís imo se des-
pende dónde se halla la v i r -
ud- la caballerosidad y la mag^ 
^animidad tradicional de los 
^Pañoles . Y t e rminó : volved a 
Jotras Patrias y ser buen-
( uaadanos en vuestros países, 
Riendo presente las e n s e ñ a n -
. s de esta guerra. Estad pre-
^ ^dos para cuando os llame 
¡ ^ s t r a Patria y m esfeuchéi* 
* malas enseñanzas del mar-
XKsrno. 
.P^spués, uno de los presos 
delT,anjeros habló en nombre 
Sü compañeros y expresó 
n agradecimiento por la mag-
^ab-mi(lad demostra<ia por el 
8 *erno nacional español , que 
así a a 0ttio lo imaginado, 
fn °i?mo el de aus respecivas 
^^seguida fueron transpor-
fíanS 108 pre80s a ^ frontera 
recih0Sa' no 8in antes haber 
^na ' a(,emás de los trajes, 
qUe Soldada cada uno, para 
n*M.PU6(lan Hegar a sus res-
Peotlvo8 hogares. 
69148 "o estará repreian-
Vayo 
liorna Los corresponsales 
ginebrinos de la prensa i tal ia-
na, subrayan la propaganda de 
los bolcheviques en Ginebra 
contra I tal ia y contra Alema-
nia, hac iéndose cada día m á s 
manifiesta la descomposición 
de la Sociedad de las Naciones. 
La c a m p a ñ a de injurias 
contra I ta l ia y Alemania, son 
dirigidas por los agentes de 
Moscú y por Alvarez del Vayo. 
Sobre i a proposición de una 
tregua 
Londres.—Ya dijimos ayer 
qi e varos periódicos ingleses 
declaraban que la suerte de la 
no puede ser realizada en la 
forma rápida que se pretende, 
pues a ella hab rá de preceder 
una acción de preparativos. 
Ei reclutamiento de volunta-
rios en Nor teamér ica 
Nueva York—-Según ei pe-
riódico "New York Times ' los 
voluntarios americanos reciu-
tados para formar parte de las 
brigadas internacionales, reci-
ben una inst rucción mi l i ta r 
previa. E l corresponsal pa r i -
sino del periódioo comünica 
que un albañil le ha contado 
que por un anuncio en un pe-
riódico, se inscribió como 
obrero especializado, y enton-
ces le entregaron un billete 
hasta Nueva York, de donde, 
en compañía de otros, fué lle-
vado a un campamento de las 
proximidades de Nueva York, 
donde recibieron una severa 
instrucción mil i tar , conducién 
doles inmediatamente a P a r í s , 
donde fueron repartidos en 
grupos de 5 y encaminados a 
la frontera de España , pero él 
in tentó desertar y protestar 
contra su enrolamiento en m i -
licias- Ha dicho que calcula ha-
brá unos 4.500 yankis en las 
filas rojas-
Defectos de la [Exposición de 
París 
P a r í s . — L o s primeros v i s i -
tantes que el día 25 por la tar 
proposic ión de tregua en Bs- ) de, visitaron la Exposición I n -
p a ñ a tenía pocas probabilida- j ternacional, pudieron entrar 
des de éxito. Parece ahora que sni pagar, ya que no estaban 
la actitud br i tán ica no daiugar terminadas las garitas para el 
ni a pesimismos ni a opúr» s- ' despacho de entradas, 
mos, chocándose, en los m > Baldwln presidente por ú l t ima 
mentos actuales, con dificulta- j , -
des extraordinarias, que Londres. E l Sr. Baldwin 
podrán vencer. 1 p r e s e n t a r á su dimisión el vier-
Por lo que respecta a a nes óximo por la m a ñ a n a , y 
contes tación portuguesa, en la la noche el Sr Gham. 
qu ose declara que el plan de ^ a conocer la com, 
f ^ F ^ ' T ^ l ^ í ' posición del nuevo gobierno. 
Hoy o m a ñ a n a celebrará su ú l -
timo Consejo el gabinete Bald . 
win . 
i En la noche del día 25, el ac-
L a misma maniobra que «n tu al presidente del Consejo br i 
Abisinia tánico, dió una cena en honor 
R o m a ^ * L 8 Tribuna"5 pe- de los reyes ingleses. 
H 
armi 
vidades del Comité de no in-
tervención, las autoridades b r i 
tánicas declaran que se trata 
de un mal entendido. 
oy he recibido una caria U ana zapatero de León, no 
se si maestro o menestral. Una carta sencilla de español 
que siente la alegría dei retorno a los usos antiguos, de 
cuando España era Imperio de verdad. En esa carta se habla con 
calor de soñador, de las antiguas procesiones del Corpus leonés 
y a mi , que me gusta imaginar las cosas pasadas, me ha arras-
trado el estilo sencillo y claro de la narración y he visto un mo-
mento, en un día luminoso del siglo X V I , la Plaza Mayor, col-
gada de tapices y damascos y en el largo cortejo, el brillar de los 
brocados y el color seguro de los terciopelos en las damas y el 
contraste de las abigarradas dalmáticas de alguacilillos y mace-
ros, con los severos trajes,--siempre vistieron así los caballeros 
españoles--de los señores regidores. 
Y hasta me ha parecido sentir el canto suave que salía de las 
celosías de los conventos, el paso de la Custodia, de aquella Cus-
todia maravillosa, que Arfe vino a cincelar desde tierras lejanas,( 
trayendo aún en los ojos, la precisa armonía de las torres ge-
melas de la Catedral de Bolonia. E l precioso ostensorio, brillaba 
al sol como una torre de fuego. Sobre el cielo azul se rizaban los 
gallardetes de fiesta y sobre las piedras, sillares de los palacios, 
se destacaban, con cuchilladas de color, los altos pendones de ca-
bildos y gremios. 
En los altares, donde la procesión se paraba, exhalaba su 
perfume la primavera muerta de centenares de flores y las ce-
tonias y abejorros dorados, volaban sobre ellas, hasta posarse en 
el corazón de las rosas. 
Hacía calor y la gente, esperaba de rodillas o a pie firme, con 
los largos hachones, si formaban parte del cortejo. Todo reía en 
aquel mundo perfecto, que tenía sus días de gloria y alegría y sus 
días de pena, con la alegría y la pena del cielo 
Y en aquellas mañanas luminosas del Corpus leonés, hasta 
la piedra antigua olía a flor. 
Yo te animo, camarada. Todo lo tradicional, bello, debe 
volver. La procesión del Corpus volverá a tener el esplendor de 
aquellos días y volverá España a creer y a sentir. 
Vuestro gesto es un gesto magnífico y plausible, lleno de 
españolismo y lleno también de poesía. Por eso, en nombre de 
todos los que sienten camarada. quiero darle las gracias y en 
pago de lo que has dicho, te llamaré como se llamaba a todos 
los artesanos, desde el pintor y el platero, hasta el zapatero y el 
grabador: maese Mdhuel. 
MAURICIO DE CASTRO 
¡Arriba España! 
A M O R D I V I N O 
Tres días hay en el año 
que relumbran. más que el Sol 
Jueves Santo, Corfms Christi 
y el dio, de la Ascensión. 
(Canción popular) 
Es el amor la base de la vida. Sin su influjo carece la exis-
tencia del aliciente moter que la lleva v la dirige. Por el se agi-
ta y late el corazón que es la cuaa del talento, el altar sobre el 
cual se asienta y en el que se eleva ese sublime sentimiento 
capaz de las mayorf s emp esas y de los más grandes sacrificios. 
Es, pues, el corazón el ara santa sobre la cual arde el fu^ go sa-
grado del. vida, el heroisnro de la fe y la suprema esperanza 
de nuestra sa crosanta religión. Por eso nOsotro* cuando mvocs-
mos a la Divinida , elevamos a ella nuestro corazón inflamado 
de un amor intenso, es decir, dedicamos y consagramos a su 
adoración y a nvestra esreranza, la paite más noble que 
poseemos, la fuecte de la vida, el corazón. 
Jesucristo en cuanto hombro y como Dios nos consagró co-
mo prueba inmensa de su cariño, de su amor infirito por el 
hombre, en lá Histori- Santa, la permanencia constante de su 
persona, entre nosotros, hasta la con&umación de los siglos y en 
su Corazón Divino, la esperanza suprema en su misericordia, 
colocándolo como norte y como linai de nuestra existencia. 
Su imagen es su Corazón y como ese órgano es la esencia 
más pura de la vida, de El irradia, para la Humanidad, la fuen-
te de luz celestial que nos guia, que nos alienta y nos esperan-
za. Ese corazón fué el que nos legó como esencia purísima de 
su serbal convert r, en aquella Cena memorable, aquel Jueves 
suolime, allá en el Cenáculo, el pan en su Cuerp S cratísimo, 
e~ recuerdo de su paso p< r la vida y así, a quedar oculta su 
Persona Divina a ¡os ojos de los hombres, nos la dejó oculta si 
pero real, en eso misterio infinito de amor de ia Hostia Santa 
Corpus Christi, para que en ella se vea. se adoie y ante ella 
se postre, humildemente, la Humani la i como aspiración supre-
ma, su único pensar y spl-t ilusión de nuestra vida. 
INVOCACION: SEÑOR, fe^jo esa Hostia Sacrosanta, Ima-
gen real de tu persona Divina, reuoenos, cobíjanos y ampá-
ranos. 
Reúnenos para que cerca de T I te'amen os más. 
Cobíjanos, par.» apartarnos de nuestras mirr ias y ampaia-
nos, para merecer tu gloria eterna. 
No olvides. Señor a tu Es aña. á nuestra patria querida, 
que es tu patri Señor, y puesta en ella tu mirada inmensa de 
bondad, haz que brille su nombre inmortal sobre tu Corazón. 
RAMÓN DE APTAZA 
(Cronista oficial de la Villa de Muros) 
León y Mayo de 1937. 
Ramón Menéndez Trabaico 
Hace unos días, en la toma de Peña Ubíña, 
•/cayó un buen camarada de la vieja Falange de 
f Asturias. Fué camarada nuestro desde aquel 
j.,trágico octubre, que aquel intento de revolu* 
* ción marxista, hizo vivir a esa dulce tierra, que 
l fué cuna de España, 
1 La barbarie de aquellos mineros que saquea» 
Tron las ciudades, le hizo comprender qu? el 
camino más eficaz para llegar luchando, $ una 
i gloriosa meta, era el duro camino de Falange y 
por eso vino a militar entre nosotros. 
^ En los primeros días del movimiento^ tuvq 
que huir de Avilés. Huyó por mar en tina lan-
cha pesquera, hasta el puerto de Cudillero, 
donde pudo abrazar a los defensores de la causa 
de España, que era ia suya. 
f Hace unos días, nuestro camarada cayó gri* 
1 tando ¡Arriba España! con la sencillez de los 
hé r es antiguos. 
I En las noches tranquilas d é l a paz, sus dos 
flechas de Jefe de Falange y su galón de prime-
> ra línea, tendrán en la oscuridad destellos de 
Í
i plata, recordándonos que sobre el lucero que 
brilla en Peña Ubiña, un camarada nuestro, 
monta ya la guardia sin relevo. 




Nuestro camatada Raimundo Rodríguez del Vallé, al 
cesar como Delegado del camarada Vélez, en la Delegación 
Provincial de Falange Espafola Tradicionalista y de las 
J . O. N S., nos ruega que desde aquí hagamos constar su 
agradecimiento a toda la Falange leonesa, que le ha prestado 
colaboración tan decidida. 
El camarada Raimundo R. del Valle deja entre nosotros 
el recuerdo de un Jefe enérgico y bueno, al que siempre 
hemos de saludar con el brazo en alto. 
¡ARRIBA ESPAÑA1 
* • *. 
Ha sido nombrado por el Secretariado Político, Delegado 
Provincial de Falange Española Tradicionalista y de las 
J . O. N-S., nuestro camarada F . Suárez. 
Su inteligencia, su seriedad y el logro completo que ha 
dado a las misiones que anteriormente se le han encomen-
dado, le ha hecho acreedor a este honroso cargo, en el cual 
tendrá, sin duda, indiscutibles aciertos. 
Al participar a todos los militantes de Falange Española 
Tradicionalista y de las J . O. N-S. el nuevo nombramiento, 
cumplimos el encargo que nos ha hecho nuestro Jefe de 
¡saludar a todo el pueblo de León, 
I ¡ARRIBA ESPAÑA! 
M0 I ****** t? úb mm Ü t m 
P R O A e n I O C I u d a d 
Nación y Estada 
faiñ España se es tá rormun-
u i ow.a i04 e$günLuros que va 
uujanuu ia revoiuciou, un aue 
vo retado. 
Tenemoa >u iiutíbU'ü Ucac 
rai láimo, nuestro üüuüucLor 
providencial. iisLamua, pues, 
en camino de emprender nue-
vos derroteros en nuestra vida 
puiuica, soemi y religiosa, "En 
uispuna cumienzu a ainanecei-' 
V comieiua a amanecer poi-
que el nuevo Estado se ü a un i -
do, se l ia identii'icado con 
nuestra nacionalidad. Y lioy lo 
que vemos en E s p a ñ a y lo que 
ijenlimos es que somos espa-
ñoles . 
Los Estados cambian, fluc-
túan . . . 
No hace todavía un año el 
Estado que regía los destinos 
de España no era español ; era 
un maniqu í de la muson 
y de Rusia; por eso, ese es-
lado aprobaba el gri to de | V i -
va l íus ia i y condenaba el de 
¡Viva España I Era un Estado 
ant iespañol . Y porque no esta-
ba informado por el espíri tu 
nacional, sino, por el espí r i tu 
soviético, la Nación, que es 
eterna y es intangible en sus 
aspiraciones, estaba divorcia-
da del Estado. 
Hoy somos españoles , me-
tiempo, ba roto la tierra y ba 
nacido lo que estaba sonibra-
du: ha nacido Eoi^AÑA; y su. 
laüu pujante, uuliivado por 
el nuevo Estado,, sube y se des 
arrolla. Por eso todos los ver-
daderos españoles, decimos oon 




Nos comunican la triste nue 
va: Jaime izquierdo titólano, 
na muer Lo, como lo que ora, 
como un iervoroso cristiano, 
de Heridas recibiuat» en lucna 
por Dios y por la Patria, en el 
Hospital mil i tar de Toledo. 
Jaime izquieruo era ei hijo 
segundo del activo > culto i n -
geniero, jefe de Montes de Guen 
ca antes afecto a esta Jefa-
tura de León, donde tantas 
s impat ías contaba, D. Julio L - ! 1 • dado el premio tan co-
dieín^o por los valiente; ; rno 
r i r por su santa r^nisa y p<(p 
Recuerdo que, en las eleccio 
hes del año treinta y tres, tné 
encargué de bacer la propa-
ganda •derechista" por los 
sectores de Santa Marina, Sun 
Lorenzo; San Pedro y Ventas 
Algunas calles y algunas oa 
sas eran temerosas, en aque-
llas horas de la noche; Pues 
bien, el que primero se met ía 
por todos los sitios, y más co-
rría y trabajaba era . nuestro 
simpático Jaime. [Y cómo se 
reía después de aquellas pe-
queñas aventuras del "tío" que 
(¡raba un bas tón , del perro 
azuzado contra los propagan-
distas, etc., etc. Recuerdo que 
do la cuadrilla que iba conmi-
go fué Jaime quien se metió 
a hacer propaganda nada me 
nos que en el famoso "Bar 
riana*', de San Lorenzo. A mu-
chacho así, tan bueno, tan sim 
pático, tan animoso y tan ca tó -
Mro, no es de ex t r aña r que Dios 
presente con la antefirma de 
su represenLación. 
•-S unngaiono declarar Lu-
UÜS ios oreduos Lanío civiles pu 
mu mercantiles as í como depó-
sitos de metálico, valores, a l -
quierdo. 
•Jaime, muebachito de tipo 
modoso, sencillo y buenísimo, 
había conseguido en compañía 
desús hermanos, escapar de 
Cuenca a t ravés de los montes 
hasta que llegaron extenuados 
al frente de Teruel, Para, des-
de allí , coger el fusil y lanzar-
so a la santa cruzada naciona. 
lista. 
En el camino de Cuenca a 
Ksp^ ti a. 
iJai.íre 
Proponte I . 
\i. 
Lamparílfa 
r Restaurant " i l / ü ! 
\%\\m i li culi Friciai imiiu\ 
CID, 8 Teiél. 1013 l-¿0£^ 
najas, l í tulos, etc., pertenecien 
tes a personas físicas o jur íd i -
cas domiciliadas en 1» de Julio 
un terri torio no ocupado, así co 
mo los intereses rentas u otros 
productos de aquellos bienes. 
Mo exime de la obligación de 
declarar la circunstancia de 
que el. débito que exist ía el l a 
do Julio esté hoy amortizado 
en Lodo o parte, debiendo indi-
carse, en estos casos, nombre 
y domicilio de la persona a, 
quien se hizo el pago, su i m -
porte, debiendo indicarse, en 
estos casos, nombre y domici-
lio do la persona a quien se b i 
zo el pago, su importe, situa-
ción actual de la deuda y auto-
rización que tenía el perceptor 
para recibir IQ satisfeobo. 
Debe también expresarse si 
el crédito varió, no por pago, 
sino por movimientos conta-
bles de cargos y abonos, por 
operaciones bancadas o simi-
lares, cifrando cada una de las 
causas de a l terac ión con refle-
jo f inal del estado actual de la 
cuenta que no podía variar ya 
sin conocimiento y autoriza-
ción de esta Comisión. 
La declaración de créditos que jEl Presidente. 
f ión.Por los suministros de pro 
veedor a cliente, se entenderá 
originado el crédi to a favor 
del primero al hacerse la 
turación o envío si los efectos 
se expidieron por cuenta y r íes 
go del comprador, aunque no 
hayan llegado a su destino 
L<\s declaraciones se pr» .ca-
ta rán en la Delegnoi^a do ü a -
cíoiuld (Oficinas de oMa Comi-
sión) de diez a trece hasta el 
día 31 del actual inclusive, f i r 
madas y conteniendo todos los 
datos exigidos por la Orden de 
3 del corriente, hechas por 
duplicado reintegradas c o n 
0,25 pesetas y consignando en 
cada una un solo acreedor de-
tallando los diversos concep-
de crédito»» su naturaleza 
respectiva y el importe total 
declarado. 
No se admiten declaraciones 
por correo y se recuerda la res 
ponsabilidad en que i ncu r r i r án 
los declarantes tanto por omi-
sión como por inexactitud que 
serán comprobadas, cerca de 
los deudores rihorr» y luego de 
los acreedores por la Inspec-
ción de Hacienda; y la respon. 
sabilidad se depu ra rá según lo 
dispuesto en el a r t í cu lo 8.* de 
la Orden repetida y disposicio-
nes concordantes. 
León, 25 de Mayo de 1 9 3 7 . — 
do, León, un garrafón de vi-
no de jerez de 16 litros. 
Solutor Pereda» Secretario 
de Turcia, 25 pesetas; Jefe lo-
cal de Onzamlla, 3 docenas 
de pasteles y una botella de 
Coñac; Antolino Otero, León, 
25 pesetas; j . O. N-S de íza-
grej 27,40 pesetas; Carmen 
Alfageme, León, un pijama; 
Pura León de Represa, León, 
5 docenas de huevos; Emilio 
del Valle, de León, se suscri-
be para el Hospital con 1.000 
pesetas mensuales, dando, 
en el día de la fecha por el 
mes junio mil pesetas.Francis-
co Alonso, Farmacia Merino, 
41,20 pesetas; Fernando Diez, 
León, 2 palomas, 15 docenas 
de huevos y un mazapán; 
Eulalia Pascual Ortiz, León, 
3 docenas de pasteles y 2 bo-
tellas de jerez. 
Doctor M. Garda Bustamanli 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínii a 
de París 
Consultas: De 10 a 12y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral 
Nuevo sumario 
Se instruye sumario por 
muerte sospechosa de crimi-
rninalidad de Bernardira Váz-
quez Alvarez, enfermera que 
fué del Sanatoiio Miranda. 
Otro escándalo d* 
Julia Pesadilla y su 
Mrv¡en<as 
La noi icia que pubiiV 
en el número de avei r*(*m 
te a los daños v * J ? } V ^ 08 y escandar 
producidos por las sirvS.0 
tere 
idal 
de Julia PosadíllCLeodÍ!ntas 
Eduarda Aláiz Fernánde y 
ha repetido. 2' se 
Las criadas capitanean, 
por su ama, Julia P o s a S 8 
volvieron a tirar a la cali ' 
puesto de pan de Affu¿«el 
Macho Martínez. Acudí na 
los guaidias, les t s u h ^ 
e intentaron agredir, y tra ", 
fortísimo escándalo 
al Juzgado de Inatrucción 
Aquí, la Julia Pesadilla" Hi 
jo que era muda y no 
ció ni una sola palabra p 
vista de ello, el Juez, ordenó 
su ingreso en la cárcel Da « 
curarla el mal, como i¿UB) 
mente a la sirvienta Eduarda 
iLeganés y Cierapozuelos; 
jComo os recordamos cuando 
esciibimos la palabra Tuiia 
Posadilla y sus sirvientas! 
Maleante detenido^ 
Por agentes de policía, ha 
sido detenido el conocido 
maleante. Antonio GarcíaBer-
mudez. 
Ingresó en la cárcel. 
En la España roja son desplazados de las funciones gubernamentales los sindicatos obreros, para encumbrarse en 
el Poder los representantes de los viejos partidos políticos. 
En la España^de Franco los partidos políticos son disueltos y los trabajadores incorporados con rango al Estado 
Nacionalsindicalista. 
jo r diebo: el Estado es espa-
ñol, porque se ha asimilado la 
historia de España. 
Una Nación no se improvi -
sa; L n Estado procede ordina-
riamente de una. revolución, y 
mientras ese Estad o no se ha-
ce nacional, no puede subsis-
t i r . La Nación es el resultado 
de muchos siglos que han 
i d o modelando - i a intel i -
gencia, el corazón y las i n c l i -
naciones de una raza; toda 
Nación supone una historia. 
El arte, la religión, las cos-
tumbres son independientes 
muchas veces de los Estados, y 
no es difícil ver, como en 1 
p a ñ a en estos úl t imos años , al. 
Estado en contra del espíritu 
nacional, prohibiendo mani-
festaciones y expansiones na-
cionales que, pudo un decreto 
condenar y castigar pero que 
no pudo vencer al verdadero 
pueblo. 
El nuevo Estado español se 
ha asimilado la vida nacional 
es un exponente de esa v i t a l i -
dad que a semejanza de la se-
mil la , cuando ba llegado el 
Teruel, se ie presentaron a 
Jaime unas anginas infecoio-
sas que le impedían comer i n -
clusíve, padecimiento que so-
portó sin quejarse, ni dar cuen 
ta a ¿sus hermanos siquiera. 
Educado en el ambiente de 
la Juventud Católica, de la 
cual era un entusiasta sincero, 
en esa Juventud Católica que 
ha sabido forjar verdaderos' 
adalides qüe en todos los cuer 
pos del Ejérci to y Milicias han 
sobresalido por su arrojo y 
heroisinó, al acercarse el mo-
mento de su muerte a causa de ' 
las heridas recibidas en el oam 
po del honor, pidió Jaime los 
Santos Sacramentos:que' reci-
bió con fervor edificante. 
Jira este muchachQi de un i 
Lermendo impulso y dinamis-
mo, bajo su apariencia humil -
de y pacífica. Un falangista i n - f 
trépido y animoso, cosa que . 
a mí no me ex t rañaba que sé 
hubiese hecho en Madrid don-
de fué a estudiar y en cuya 
Cárcel Modelo estuvo porque 
la sorpresa, con él, ya la ha- . 




Normas de cumplimiento de la 
orden de 3 del actual publica-
da en el "Boletín Of ic ia l" de i 
Deben presentar las declara-
ciones todas las personas deu-
doras con residencia en esta 
provincia, aunque sea acciden 
tal y que su deuda date del 18 
de Julio en favor de personas 
o entidades que en tal fecha 
tuvieran su residencia en te-
r r i tor io no liberado, aunque 
los acreedores se hallen hoy en 
zona ocupada. 
Si la persona o entidad deudo 
ra, establecida de ordinario en 
esta provincia, es tá accidental-
mente en otro punto de nues-
tra zona o en el extranjero pres 
t a r á la declaración aquella que 
administre o dir i ja el negocio 
y disponga de los datos de con 
tabilidad, encabezada la decla-
ración con el nombre del deu-
dor y f i rmándola quien le re-
sé refieran a valores se ha rá 
consignando su importe domi. 
nal y, como concepto, distinto 
el de los cupones vencidos aña 
dieudo si es tán o no cobrados 
por el depositario. 
También se especif icarán, en 
los crédi tos que tengan asigna 
do in te rés , las ca rac te r í s t i cas 
de éste y su cuan t í a a favor del 
acreedor, hasta el momento ao. 
tual de no estar ya estableci-
dos periodos de l iquidación, o, 
en úit^j caso, hasta * el ú l t imo 
anotado en cuenta, indicando 
su fecha. 
Cuando no puede precisarse 
el montante del c réd i to por í a l 
ta de contabilidad del deudor 
o por otra causa, se dec la ra rá 
la cifra m á s aproximada ex-
poniendo las causas de la i m -
precisión; esta declaración es. 
tá sometida a ulteriores com-
probaciones. 
Guando no puedan suminis-
trarse los datos cifrados, de ob 
jetos o valores depositados en 
cajas de alquiler, se facil i ta-
r án el n ú m e r o y demás carac-
ter ís t icas de la caja en oués-
Para el Hospital 
de Falange 
Rosaura Carpintero, Fres-
no de la Vega, 6 docenas de 
huevos; Gregorio Ordás, ca 
pitán honorífico, León, 200 
pesetas; Dictino Zapico, Ci-
fuentes, 2 pares de muletas; 
Angel Diez Gutiérrez, León 
rosquillas; Viuda de Mante-
cón, León, una cama comple-
ta, un sillón y una silla; La 
J . O . N-S d é l a Mata del Pá 
ramo, 100 pesetas de funcio-
nes benéficas; Un buen espa-
ñol, una caja de pastas, y 2 
libras de mantecadas; Artu-
ro Garcia del Río, León, (No-
tario) .147 pesetas; Bar Hollí 
wood, León, una tarta; José 
Alvarez, La Mata del Páramo; 
10 pesetas; maestra y niñas 
de la escuela ^e Villarrin del 
Páramo, 6 pesetas, y 54 ven 
das; La niña Avelina Varga, 
como obsequio de su Primera 
Comunión, 25 pesetas y un 
pijama; Marcos Martín Casa-
Oro para la Patria 
Recibido en el Monte de Pie* 
dad de León, con destino al T e . 
soro Nacional: 
S. L . dos espuelas de plata 
(200 gramos); Sra. viuda de 
Lázaro e hijos, de León, dos 
alfileres de corbata de mone-
das (5 gramos) y dos cubier-
tos de plata (230 gramos); Un 
sacerdote '2.° donativo) dos 
monedas alfonsinas de Sópe-
selas (16 gramos); D. Enrique 
de la Fuente, de León, un bi-
llete de 50 francos franceses y 
dos monedas de plata de 10 
francos cada una; D. Manuel 
Federico Pascual, de Valen-
cia de Don Juan, dos sortijas, 
una de sello y otra con letras 
caladas (6,50 gramos). 
Procesamiento 
E l Juez de Instrucción, ha 
dictado auto de procesamien-
to, contra Elisa Rodríguez 
González, en sumario por 
hurto. 
Para los que pi-
den madrina de 
guerra 
Por orden superior, en lo su-
cesivo se impedirán toda cla-
se de noticias, anuncios y pe-
ticiones de cmadrinas de gue-
rra» en los que se indique la 
situación de las fuerzas mili-
tares. 
Las peticiones de madrinas 
de guerra puden hacerse in-
dicando el cuerpo, batallón, 
compañía o batería a que per-
tenece el interesado, indican-
do solamente la resideheia 
oficial de la Plana Mayor, 
nunca con de ígnación del 
frente en que la unidad o el 
interesado se encuentren. 
Lo que advertii ios para co-
nocimiento de los peticiona-
rios de madrinas de guerra. 
Leed siempre "PROA" 
"La Uniói y el Fénix Espafiol" 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 
Esta gran Compafiía Nacional ha instalado las 
oficinas centrales dé su Dirección en el edificio de 
su propiedad en Valladolid, habiendo cumplido 
asi lo dispuesto eo la Orden de la Junta Técnica 
del Estado de fecha 1.9 de Febrero de 1937. según 
comunicado oficial de dicho organismo del día 13 
del mismo mes. 
\ iene, per lo tanto, funcionando legalmente con absoluta nonna-
idi d y continúa aceptando seguros de Incendios, Accidentes, Trans-
pones y otros ramoei 
Pesetas 
EsÜ Bar Restara! CENTRAL I 
Capital social y reservas. más de 187.000.000 
Pilmas recaudadas en España en 1935 > > 88.000.000 
Piimas recaudadas en el extianjero en 
1985. . . . . . . . . > » 54.000.000 
Valor de los inmuebles de su propiedad > » 40.000.000 
i 
^ El más selecto • El mejor café ^ 
ciiMEiciAi m m m m m 1 1 \ÉI 
¡Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina • Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
== ría - Estufas de todos los sistemas — 
Chocolates "San Marcos" 
•oa los preferidos de las personas de buengusto 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
(46) C A F E S T O R R E F A C T O S 
V.da de Casimiro Diez 
Teléfono 1833 LEON FABRICA: Padxe Isla, 11. DESPACHO: Gennipl Picasso, 19, 
R A D I O T E L E F O N E E N 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas, Amplificadoie*. 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos, 
instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaría. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMAENS». 
86 Indepenpencia, 4 — L E O N — Teléfono 1614 — Apartado 91 
m m m m so VISITI o CONSUITI DE 
S e ñ o r a 
|NO L O D U D E ! Si desea tener a i unto 
los set vicios decocina emplee 
C a r b o n e s F E N I X 
A N T R A C I T A S de fácil encendido. 
Haga un pedido ae ensayo, que 
le serviremos en sacos precintados. 
C A R B O N E S F E N I X 
Fajeros, 2 — Teléfono 1154 
(171 Pía xa de Santo Domingo I 
o 1& 
I N M E N S O S U R T I D O E N 
O A ^ • A J D O I R . A . S Y I M I O I S r O S 
PEREZ 6ALDOS, 10 LEÓN 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se aÉiien parturimtas i casos m i m m de urgencia 
A V E N I D A D E L P A D R E I S L A 6 lo? 
G A R A G E I B A N 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
Independencia, 10 Teléfono 3I62 
rs fac ién de e j i o r o f e v reparaciones 
Burvro Nuevo, i LRON * ' V i * (*¿ 
L A G A F A D E O A C 
L E N T E S — GAFAS - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
O R D O Ñ O 11. 4 . — L E O N .05 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
1 
LEON 
E S E R V A D O 
• 3< 






Pedidos: eran Cafó Victoria 
Ataacén de CJoniafef 
Tele s foro Hurtmto 
Gil y Carrasco, 6. 
t;) Teléfono l * ! ! ^ . 
¡ ¡ ¡ Ü J j CASADO 
Acaba de recibir a» 
enorme surtido de 
Cose-Papales y grapas 
para las mismas. 
Migue l Carbiuo 
Fábrica de harinas 
Cereales-Piensas 
Almacenes: JUAN M A D R A ^ 
Teléfono 1547 Apartado i¿ 
L E O N 
E L E N C A N T O . 
v coníeed**** 
Especialidad en Camisa8 
y Trajes-
Cervantes, 
M á q u i n a s p * * 
chocolate 
Se vende un e%.do. 
ana refinadora, en ^ f j ^ l U >' 
Para tratar, «La 
fte«a>. OnWo n. León. 
iHWft 
s que no supieron jugarse la vida a tiempo, no tendrán 
participación en el triunfo glorioso del Nacionalsindicalismo 
Nombramiento demaestros 
¡Vjadstros sin sorvioíos ¡nteri-
nos 
Qi'i^ÓgtíUü iiernaiititíz Üurrt!-
0 Alvireti. Jb'éiix Vega García, 
S&tdouedó. Pedro Kodríguez 
juau, Saüagúu, uúmera, 3. Jo-
só Lauciéira Vaiüárcei, üaca -
jjelos. Secióu Graduada. Fer-
fiando Mangas González, Ga-
, rizo de la iüera. Evaristo Fer 
riández Perandones, Torneros 
de ja Valdería. Bonifacio aan-
L0S Fuertes, Santa Marina del 
jley núm. 1. Bernardo Hernán -
dez Delgado, Luci l lo . Conrado 
¿ópez Gandanedo, Vii lafañe. ; 
Kni jque Lera López Llamas de 
la Ribera. Luis Mofó Vigal, 
Santa Golomba de la Vega. V i -
oeiite González Ares, Valde- , 
vjjubre núm. 1. Agust ín Fer- | 
nái.aez Bajo, mixta, Boisán . ! 
;Uanuel García Martínez, mix- | 
la, Campillo. José López Men. , 
choro, mixta. Al i ja y Marialba. 
Saturio Mantilla Suárez, Ote- j 
ro de Villadecanes. 
Víctor Fernández F e r n á n - ' 
dez, Valderas núm. 1. Dominga 
Fernández Prada, Prioro nú-
mero 2. Graciliano Alvarez 
González, mixta, Las Omañas . 
Aquilino Marcos y Marcos, 
Muriufi de líuohivaldo. Enrique 
g u i ñ o n e s Alvarez, xnixta, Lán-
cara. 
iüiias M'. ilubuuai Uc la iloz, 1 
San xiomau ue ios Gubaiieros.' 
Hicarap aic^cru uc ta IUVU, mix 
va, GereZai'. ¿ r o u a n iiQtífiguez' 
üas t ro , .uaguz ue Gepeüa. Va-i 
lorio UOdfiguez Tejenna, ¿ a - I 
bero. inoecnciu iíuiz Gondc,' 
\ i llamarco. Andrés Suárez Mu-1 
rán , Villarejo, de Orbigo. Uvi-
üiu José Vega Fernández , V i - : 
liaviciosa de la llibera. Tomás 
Ventura Arias, mixta, Santa 
Eulalia de las Manzanas, üir- • 
nesto Corral Cantoral, mixta, 
Saut ibáñez de llueda. Laurea-
no Flórez Fernández , mixta. 
La Majúa. Guillermo Oviedo 
García, mixta, Benuza, José 
Fe rnández Martínez, Quinta-
n i l l a de So.llanas. Evelio F r í a s 
Hidalgo, mixta, Curillas. Este- • 
ban Juan Franco, Busti l lo del 
P á r a m o . Quintiliano Fidalgo 
Santiago, Gastrocalbón n ú m . 1. 
Vicente Rodríguez Fernández , 
mixta, Gampelo. 
Ramón Ferrero Fernández , 1 
Vi l lar de Mazarife. J e sús Ma- ' 
ilo Alonso, Camponaraya. To- , 
m á s Martínez García, Mati l la 
de la Vega. Nicolás Blanco Ve-
l 'aru ios maestruí» oursiliis-
ins de 1930, uon servicios i n -
lennus y sm servicios in teru 
nos, se lia extendido el Utuiu 
correspondiente y en ellos bu-
rán constar las respectivas A l -
caldías la certificación de to-
ma de poses ión . 
Las comunicaciones expedi-
das a í avor de ios maestros 
propietarios y del Plan Profe-
sional as í como los Tí tu los ad-
ministrativos para los iu t e r i -
i os, se remiten con esa uioüa 
a los señores Aleudes de ios 
Ayuntamientos a que pertene-
cen las Escuelas para que ban 
sido nombrados. 
Los nombramientos de los 
cursillistas de 1935 e interinos 
serán reintegrados por los in -
teresados, con póliza de siete 
pesetas y cincuenta cént imos , y 
un sello del Colegio de Huér fa -
nos del Magisterio Nacional 
Primario de una peseta. 
Para su inclusión en nómi-
na remi t i rán a esta Sección to-
dos los comprendidos en la re-
lación precedente tres copias 
de Ta credencial o, nombra-
miento con la toma de pose-
BÍÓU, reintegradas con móvi -
les de veinticinco cént imos y 
compulsadas por la Alcaldía, y 
otras tres del cese en la Escue-
la que actualmente desempe-
ñen, reintegradas y compulsa-
¡Ayuntamiento de León 
; ANUNCIO OFICICIAL 
j Se advierte a los dueños y 
j poseedores de carros y ca-
miones de transporte, coches 
de servicio público de trac 
ción de sangre, bicicletas, tri-
ciclos, cochecitos y sillas de 
mano para la conducción de 
niños, la obligación de pro-
veerse en el Negociado de 
Arbitrios del Excmo. Ayunta-
miento de la correspondiente 
chapa-matricula del año de la 
fecha, durante un plazo que 
finalizará el día 20 del próxi-
mo mes de Junio, sin la cual 
y transcurrido que sea el refe-
rido plazo no podrán circular, 
imponiéndole a los infracto-
res la multa de 50 a 250 pese-
tas, según previene el artículo 
568 del Estatuto Municipal, a 
cuyo efecto los Agentes de 
mi Autoridad serán encarga-
dos de la detención de ve-
hículos y denuncia de los 
contravent res de esta dispo-
sición. 
León, 26 de Mayo 1937.— 
E l Alcalde. 
Í~ * c í~ o o « | n r o 
5T: m m r " , . N i » »»a\e íri* 
Jerseys, trajes interiores, guantes, 
Calcptin^s, Bufandas Todo di» tan^ 
PROA en los pueblos 
De Toreno del 811 
El hombre muere, pero 
no todo muere 
Toreno del Sil, pueblo ibé-
rico españolizado, ya patrióti-
co y religioso, se hizo á la 
vez acreedor, cumpliendo ór 
denes del Generalísimo, da 
otro calific tivo: el de benéfi-
co social por crear este lugar 
de refugio para los niños des-
amparados que actualmente 
se hallan al azar del munio. 
Actualmente también rinde 
tributo a la Virgen Santísima 
con un fervoroso novenario 
pidiéndola por España. Con-
curre a estos actos el pueblo 
en masa, por la mañana y por 
la tarde, porque consta de 
misa de madrugada y novena 
por la noche, a fin de que 
puedan asistir todos los fieles, 
a pesar de sus variadas ocu 
paciones agrícolas. Los cul 
tos son dirigidos por el digno 
y celoso sacerdote D. Aman-
do Fernández, con cantos re-
ligiosos por las bellas y sim-
páticas señoritas de esta loca-
cena; lechugas, 0*25 id. par; 
cebollas, 0*30 id. id.; ajos, 
0'75 id. riestra; manteca de 
vaca, 4'50 id . kilogramo; 
mantequilla, 3'00 id. id.; po-
llos, de 3 a 6 pesetas uno; 
gallinas, de 4 a 7 id, una; co-
nejos, de 3 a 6 id. uno. 
Servicio local d>; P . y P . 
dié ttitíitti AtinüiMty 
Se constituye Falan-
ge Española Tradi-
cionalisia y de las 
J. Ü. N-S 
&l jueves pasado, día veinte 
oontituyóse la Falange Espa-
ñola Tradüoionalista y de las 
Jon.s. 
Numerosos asistentes—ca-
si la totalidad de componentes 
de primera y segunda linea— 
concurren puntualmente. 
E l Sr. Rueda Tapia informa 
de la importancia del paso a 
realizar y ya se trasluce la 
entusiasúi a4lt$iMtn 000 aSflaii 
sos expresivos. 
L a UV'MVH e^tídadi Que Fcan* 
Ejemplar conducía de la 
Escuela Nacional de La 
Milla del Río 
E l Excmo. Sr. Gobernador 
Civil ha recibido la siguiente 
carta, que publicamos por su 
ejemplar patriotismo. Dice 
asi: 
Excmo. Sr. Gobernador Ci-
vil de la provincia.—León. 
Excmo. Señor: En la carta 
que enviamos a V. E . el día 
14 de noviembre pasado, 
acompañando una remesa de 
calcetines, jerseys, una canti-
dad para el «avión» y un do-
nativo en especie para la Cruz 
Roja, prometimos continuar 
haciendo lo que nos fuera po-
sible por nuestra amada Espa-
ña y sus valientes defensores. 
Deseábamos cuanto antes 
cumplir nuestra promesa, y no 
encontrando otro medio, ya 
que este pueblecito es pobre, 
organizamos una fiesta en ho-
nor del Glorioso Ejército Na-
cional el día «Dos de Mayo», 
en la que tomarnos parte las 
cuarenta y seis niñas que asís-
La maniobra intervencionista del gobierno rojo y sus cómplices está ya desbaratada y en fracaso. 
La España de Franco no admite pactos nycomponendas; sólo acepta una solución: Guerra hasta la victoria 
mixta, San Gibrián de Ardón. 
Jesús Marcos y Marcos, Vi l la -
bante. Emilio Otero López, So-
to de la Vega. Marcelino Po-
yatos Page, Lorenzana. Ramón 
González Gontreras, Cuadros. 
Ernesto, Diez Castañeda, mixta, 
Mancilleros. Joaqu ín Morán 
González, m i x t a , Ruiforco. 
Plácido Alvarez García, mixta, 
Manzaneda de Omaña. Angel 
llobla Alvarez, mixta, Omañón. 
Seyerino González García, mix 
ta, Secarejo. 
Laureano Rodríguez Váz-
quez, San Román de la Vega 
nüm. 2. Aoreliano Alonso Va-
lladares, mixta, Vega de Mo-
nasterio. Juan Bautista Gu-
tiérrez Tejerina, Escaro. -Ni-
colás Brlz Señas , San Cipriano 
del Condado. Teodosio. G. Do. 
mínguez Canal, mixta, Moral 
del Condado. Heliodoro Estra-
da Herrero, Cea. Ramón Fer-
nández González, Sopeña de 
Gurueño. Agust ín Fernández 
i'ernández, Santiagomillas. An 
tilio Fernández Süárez, mixta, 
Abeigas, Ramiro González Mar 
tínez, mixta, Primajas. Luis 
González Ordás, mixta, Riose-
fto de Tapia. Antolín Melcón 
Mallo, mixta de Banideces. Sa-
lustiano Olivera Natal, mixta. 
ra, Altobar de la Encomienda. 
Antonio Fernández Vázquez, 
Villafranca del Bierzo n ú m . 3,. 
Segundo Cuenllas Pérez, mix-
ta, Mena. Eladio Fernández 
Puente, mixta, Vil lamondrín. 
Juan M. Rodríguez Rodríguez, 
mixta, Torrebarrio de Arriba. 
Antonio Rodríguez Alvarez, 
Cistierna, Sección Graduada. 
Isidoro Alonso Tascón , mixta. 
Carvajal de. llueda. Ricardo 
Blanco Gaztambide, Villadeca-
nes. José González Méndez, Ci-
manes del Tejar;1 Gerardo- A. 
San Román Alonso, Bembibre 
núm. 2, César Llamas Castaño, 
mixta, Valdesogps. Justo Gar-
cía Puente Villanuevn del Con-
dado. 
Los nombrados t endrán que 
posesionarse en el plazo de 
ocho días a part ir del día 19, 
siendo el ú l t imo día el 28 del 
actual. 
Para los maestros propie-
tarios y los del Plan Profesio-
nal correspondientes a las dos 
primeras promociones no s© 
han expedido nombramientos, 
tan sólo la credencial, en la 
que los señores Alcaldes exten-
derán la certificación de la to-
ma de posesión. 
das en la misma forma que las 
de la posesión. 
Para los maestros del Gra-
do Profesional en curso de 
prác t icas (3.a-promoción), el 
Sr. Rector de Valladolid no ha 
hecho nombramiento, por par-
ticipar que está pendiente de 
consulta de la Superioridad su 
expedición. 
Los nombramientos para 
maestras no han sido expedi-
dos. 
Atidiencia pública 
Ayer mañana se sentaron 
en el banquillo de los acusa-
dos, Avelino Bolañas y Be 
larmirto Alija, por el delito de 
lesiones. 
E l Ministerio Público, re-
presentado por don Emilio 
Rodríguez, solicitó para am-
bos la pena de dos meses y 
un día de arresto. 
Los defensores Sres. Gu-
tiérrez y Moliner, abogaron 
oor la absolución, basándose 
en la defensa legítima. 
La causa había sido instrui-
da por el Juzgado de La Ba-
ñeza. 
Funeraria UEI Carmen 
S E Ñ O R 
Fernández Diez 
ha fallecido en Valladolid el dia 24 de mayo de 1937 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
D. E. P, 
Su adigida esposa, doña María del Carmen G. Azcárate; hijos, Carlos, María 
Luisa, Gomsalo (ausente), Fernando y Alicia; hija política, María de los 
Angeles Moreno; nieta, María Gloria; hermanos, Virginia, Tomás (ausen-
te) y Donata; sobrinos, primos y demás familia: 
Al participar a usted tan sensible pérdida 
le suplican encomiende a Dios el alma del 
finado y asista al FUNERAL que tendrá lu-
gar mañana viernes, 2S del corriente, a las 
D I E Z de la mañana, en la iglesia parroquial 
de San Marcelo, por lo que les quedarán 
muy agradecidos. 
Casa doliente: Gil y Carrasco, número, 3 
sucesora de B. Matute. Te.éfono 1640 
Compaüía Telefónica 
Nacional de EspaRa 
Aviso a los obligacionislas 
A partir del día 1.° de Junio 
próximo se pagarán los cupo 
nes números 30 y 31, cuyos 
vencimientos tuvieron lugar 
en 1.° de Octubre del pasado 
año y 1.° de Enero del actual 
respectivamente. 
E l pago de los menciona-
dos cupones, que sólo afecta 
a los títulos que radiquen en 
la zona liberada por el Glo 
rioso Ejército Español, se 
efectuará en los B.mcos { 
continuación enumerados ( 
en cualquiera de sus Sucursa 
les, Filiales o Agencias sitas 
en el territoiio ocupado: 
Hispano Americano, Bil 
bao, Español de Crédito, Ur-
quijo. Herrero, Guipuzcoano, 
Mercantil y Pastor. 
Los mencionados Bancos se 
cerciora, án de la legítima po-
sesión de los títulos antes de 
llevar a efecto los pagos (De 
creto nüm. 119 de la Junta 
d.i Defensa Nacional inserto 
en el Bo/etin Oficial de 22 de 
septiembre de 1936). 
Corresponde percibir pese-
tas 5,25 por cupen, ya dedu-
cidos todos los impuestos. 
Valladolid, 15 de Mayo de 
1937.—El Consejo de Admi-
nistración. 




lidad, cuyos nombres me rue-
gen no dé a la puolicidail. 
El que suscribe no puede 
reservar que en esta bendita 
tierra o región del Sil antes 
del glorioso Movimiento Na-
cional, por las juventudes an-
ti-españolas, casi se practica 
ba el amor libre, continua-
mente se blasfemaba contra el 
santo nombre de Dios y sus 
dogmas. La Religión de Cris-
to y sos ministros eran perse-
guidos; las iglesias, incendia-
das y los cementerios profa-
nados; pero providencialmen 
te y creyendo que el hombre 
muere, pero no todo muere, 
el Ejército nacional, con el 
mayor heroísmo pudo devol-
ver al pueblo lo que le perte-
nece por derecho. 
B. R. LORENZO 
TorenD 19S7. 
Notas de los 
mercados 
Los mercados últimos tu 
vieron aproximadamente las 
mismas características que los 
de la semana anterior, no ha-
biéndose registrado variantes 
de importancia en los precios 
de los artículos. \ 
Los precios fueion los si-
guientes: 
Trigo, 5 pesetas cuartal; 
centeno, é'SOid. íd.; cebada, 
2 50 id. id.; paja de centeno, 
175 carga; alubia blanca, 
3<00 id. medio; alubia pinta, 
2'25 id. id.; garbanzo gordo, 
2*75 id. id.; garbanzo corrien-
te, 2(00 id, id.; maíz, S'OO 
id. arroba; patata riojana, 3'50 
id. id.; patata blanca, 3*00 
id. id.; huevos, 2^0 id. do-
o eonoimó en momeato feliz, 
de íe rvorosa hispanidad es un 
hecho realizado en ei seno de 
nuestra localidad y la Mil icia 
Nacional Unica queda com-
puesta como sigue; 
Jefe Local de F . E . i . y de 
las Jon-s: Si- R ie»*a Tapio 
(D. Saturnino}, que hasta aho-
ra ostentaba el cargo iguaimen 
te de Jefe Local. 
Secretario: D. J o s é Caraba, 
za Poianoo, y el joven Jefe 
de Prensa y Propaganda Ma-
nolo Rueda, que lleva la TesQr 
rería de la naciente y ya glo-
riosa entidad. 
Dos características, esen-
ciales garantizan el progreso 
eterno a quienes somos "Be-
que tés de la Falange": L a se-
cular y eterna comunión ideo-
lógica con el españolismo blo-
que nacional que la Patria pi-
de, y que nosotros sól idamen-
te sentimos; y la infinita obe 
diencia a la conciencia de E s -
paña que se expresa plena de 
lio. 
E l Comandante Militar del 
riódica visita, revisl ando el ár 
mámenlo que encontró perfec-
tamente. Continuó su viaje ha-
cia Prioro. 
Bufé 
F a r m a c i a s 
Servicio para hoy jueves 
De nueve de la mañana a 
ocho de la noche: 
timos a la escuela, fiesta que, 
con la ayuda de Dios, resultó 
un acontecimiento, del que 
dará idea la suma a que ascen-
dió la r?caudación: 202,80 
pesetas. 
A petición del pueblo, repe-
timos el programa, con lo que 
conseguimos un nuevo ingre-
so de 105,70 pesetas. 
Del total, 308 pesetas, he-
mos deducido 42,15 pesetas, 
y quedan 265,85, de las cuales 
hemos empleado 40 pesetas 
en la adquisición de una mo-
neda de oro alfonsina de 25 
pesetas, con objeto de poner 
un granito de arena en el te-
soro nacional, a la vez que 
creemos haber realizado buen 
negocio en bien de la Patria. 
Por tanto, entregamos a V. E . 
la cantidad de 225,85 pesetas, 
que nuestro deseo sería fuesé 
distribuido en la siguiente 
forma: 200 85 pesetas para la 
Suscripción Nacional, y la 
moneda de oro para el Tesoro 
Nacional. 
No obstante, como V. E . co-
noce mejor dónde son más 
urgentes las necesidades de 
nuestra querida España, pue-
de hacer de ella lo que mejor 
convenga a los intereses ge-
nerales de la Patria. 
Con todo respeto saludan 
a V. E . las niñas, de esta es-
cuela, que trabajan pór hacer-
se acreedoras a vivir digna-
mente en la España gloiiosa, 
que con los signos sagrados 
de la Cruz y de la Bandera 
rojo y gualda vemos brillar 
de nuevo, purificada con la 
sangre de nuestros heroicos Sr. Alo no Padre Isla 
Sr. Borredá Santa Cruz' hermanos, que están llenando 
Tumo de noche: de ocho de maravillosas 
t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
Rogad a Dics en caridad por el alti a de 
E L SEÑOR 
D. José Martínez García 
que fal leció en León U ata 2g de Mayo de 1915 
a ios 7 6 a ñ o s de edad 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B . A . 
D. E . P. 
Su desconsolada esposa, D.a Eufrasia Guerra; her-
manos, D.a Benita y D. Antonio; hermanos poli-
ticos, D.a -Vargarita, D. Andrés y D.a Catalina 
Guerra Castrillo, D. Ramón Carnicer, I).a María 
Valcarce, D.a Paula de Paz, D.Jacinto Báez, don 
Bernardo Prteto, y D.a María y D. Donato Sán-
chez; sobrinos y demás familia: 
Al participar a usted tan sensible pérdida % 
le ruegan encomiende su alma a Dios} por lo 
que le vivirán agradecidos. 
Se celebrarán misas en la iglesia de San Martín por su 
eterno descanso. 
Funeraria "El CARMEN", Socesora de B. NMo. M . !EW. 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Alonso Burón Pérez Galdós 
Registro Civil 
Nacimientos: Vicente Al 
fonso Fernández Rodríguez; 
hijo de Alejandro, obrero, 
Pedro Peñalosa Zapatero, hi-
jo de Francisco, obrero; Pilar 
Cruzado de la Hera, hijo de 
Manuel, empleado. 
Defunciones: Encarnación 
Menendez Morán, de 84 años; 
María Felicidad Alvarez Diez, 
de 8 meses; María Carro Ma-
llo, de 23 años y Miguel Fi-
dalgo Merino, de 27 días. 
Señoia: Pida a su tienda 
Jttxh P A Q U i S A R I 
el ûe más dura lavando, 
e presentante: Eulalio Alvarez 
Trobaj > del Camino (73 
finaiu l l i l t a m M 
Clínica dental 
León Teléfono 1812 (25 Ordoño I I , 7, praí. 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería artiííica (58 
páginas el 
libro de nuestra historia. 
|Viva el Glorioso Ejércitó 
Español! {Viva el Generalísi-
mo Franco! {Viva España! 
¡Arriba España! 
- La Milla del Río, a 15 de 
Mayo de 1937.—Por las niñas, 
Concepción Carrizo, Adora*-
ción Lastra , L id ia Martínez, 
Natividad Santos. 
E l Excmo. Sr. Gobernador 
Civil ha dirigido a las niñas y 
a la culta y celosa maestra 
de L a Milla del Río atenta 
carta felicitándola por su en-
tusiasmo, laboriosidad y pa= 
triotismo. 
Sogueros 
Se necesitan sepan confec-
cionar bien ramales y cuerdas. 
Presentarse a «Linera». Ve-
guellina. 
G A F E - B A R "~ 
Teléfonos 1737-1014 m 
PESCADERIA VIGUEfA 
Avenida del Padre Isla,. 2 
Teléfono 1915 
EspecialUad en pe:cados 6no-
Mariscos y eifab^ches. 
lmDort«?ción directa 
f Vas nrinci^i '"spueno» 
**** 
Alocución pronunciada por el camarada Véiezf 
miembro del Secretariado político de la Falange 
'¿¡¿fm tspañola iradicíonaii$ta y de las J« U* IN - i , , 
^"¡^or^ei^el^micrólono, cJê  Hadió iNacionai, de iulamanca^ día 21 de Muyo 
• '"«TPiiériUiiiifi im-f frt i i r m i ' * • —- -• . 
Liego ai OUSCOÍOEÍO de ISdxo Nacionai con poríundo sen-
tido de ia responsabilidad que corresponde a ia nonrosa desig-
nación con que.el Jere iNacional del Movimiento, Ueneraiisimo 
Franco, me ordena rendir mis actividades en el Secretariado Fo-
iítico de falange bspanola 1 radicionalista de ias J . O. JN-S. 
Pensanao en lo limitado de mis tuerzas y de m i prepara-
ción para cargo de tanta importancia y responsabilidad, habría 
tenido que reaccionar negativamente; pero, puesto el corazón 
al pleno y jurado servicio de bspana; saturado m i espíritu de 
honao patriotismo íormado con las gestas mmortales de nues-
tra Historia, tan rica de gloriosas tradiciones en que podemos 
basar nuestra voluntad de imperio para ios destinos universa-
les; ardiente devoto de la doctrina nacionai-smdicalista que pa-
rirá un bstado JNuevo, acorde con nuestro íuturo de grandeza 
plenamente contiado a las anrmaciones y propósitos maniíies-
tos del Caudillo; inspirado con veneración en ei dramático y 
heroico españolismo ae José Antonio Fnmo de Rivera: ¡nues-
tro venerado camarada JUÍ>b AiN l ü iNlUI . me habría con-
siderado traidor a la Fatua, si no me hubiera entregado a una 
leal colaboración, cálida y fervorosa, como estimo que exigen 
ias actúales circunstancias nacionales. 
L a Falange, que salió con rotunda virilidad al'paienque de 
la vida pública, que nació hecha hombre]—porque Hombres, 
muy hombres, eran, han y son quienes desde el primer momen-
to han sabido morir cara al enemigo cien vefes superior en nú-
mero y en asechanzas, que de trente y por los tlancos de iz-
quierda y de derecha, se oponían a nuestra marcha victoriosa—• 
la Falange, que es esencia y es espíritu, y es auténtica realidad 
nacional; la Falange, de cuerpo vibrante, erecto, tanático si que-
réis, recibió el Decreto de Unificación—he de decirlo con toda 
sinceridad-—, recibió el Decreto en actitud expectante. .. Afor-
tunadamente, al expreso y categórico reconocimiento de los 
puntos doctrinales de Falange Española de las J . O. N-S. como 
norma programática del Nuevo listado totalitario—con la na-
túrai supresión del último punto, al lograrse la aplicación del 
Nacional-sindicalismo—, reconocimiento suscrito por el Gene-
- ralísimo y Jefe del Estado español, quien como Jefe Nacional 
de la Falange en su actual modalidad, velará por, la recta y exac-
ta aplicación de los 26 Puntos básicos, es garantía que todos los 
falangistas, "moridos" de amor por nuestra España, hemos con 
ceptuado suficiente. Máxime cuando el destino providencial nos 
ha deparado la suerte de poder tener al frente del Movimiento 
un hombre realmente excepcional: general invicto, genial esta-
dista, Caudillo indiscutible, de dotes personales nada comunes, 
que está firmemente decidido a que la sangre generosa de esta 
valiente juventud española que lucha con asombrosa entereza, 
por ios ideales patrios, sea avaramente fructífera, y vea cómo su 
esforzado entusiasmo cuaja en el logro de una España Impe-
rial. Es una promesa formal del Jefe del Movimiento, del Cau-
dillo, que, al frente del nuevo Estado totalitario impone e im-
pondrá con mano enérgica una disciplina que todos debemos 
acatar para bien de la Patria. 
Y si el Jefe del Estado desea que en esa disciplina haya un 
sentido trádicionalista, no serán ciertamente los falangistas quie 
nes a ello se opongan o lo dificulten, ya que su credo precisa-
mente se apoya tantas veces en recias tradiciones españolas, y su 
corazón ha latido serenamente junto al de valientes requetés en 
tantos y tantos combates, y sus pechos reunidos—pechos de re-
quetés y falangistas—-han defendido heroicamente y con santa 
hermandad de sangre la material liberación del solar patrio, y 
las almas de los mejores volaron, también juntas, a Ip alto, allí 
donde nuestra mística guerrera monta la guardia eterna: sobre 
los luceros. 
Así, pues, dentro del sano propósito unificador del Caudillo 
bien enraizados en nuestras gloriosas tradiciones, que tantas ve-
ces asombraron al mundo; fundidos con los tradicionalistas, dej 
los que tan cerca estábamos; vamos derechamente, con decisión 
firme, sin titubeos, con rebeldía que sería santa, si fuera nece-
saria ; vamos a la implantación de nuestras ansias de engrande-
cimiento patrio; a lograr nuestra unidad de tierras y hombres; 
a dar felizjealidad a Hispanoamérica; a disponer de un Ejército 
Marina y Aviación numerosos y capaces; a ser potencia maríti-
Oración Sacramental de España 
Sefi-rr. ¡qué martirio el de España! Se redime, pero clavada 
en i a cruz, como T ú . 
A Tí sube su calmor dolorido, anhelante, sale de su .alma 
torturada, de sus bocas resecas-—poros de su cuerpo resquebra-
jado. 
Te pide. Señor, no que la bajes de su cruz—es España y en 
ella permanecerá—, sino que le arranques el clavo de la igno-
minia y de la traición—pecado de sus malos hijos—; que no le 
duela ya más, y sólo le sujete el clavo del deber heroicamente 
cumplido por sus buenos hijos, que dará a su martirio valor de 
sacrificio y eficacia de transfiguración. 
Señor, Vencedor de fariseos y esbirros; Triunfador de la 
muerte; Dador de vida perdurable; el alma española llena de 
inquietudes te llama con afán. L a queman ansias de bien, la 
espolcan empresas salvadoras. Ven a ella y entráñate en ella. 
Y vino; ya está aM. Y a la noclfe trágica se va y se enciende 
la luz en España. E n su horizonte azul—escarlata, fulgura el 
Sol, Divino Sol Eucarístko. Y España entara es hoy un "Auto 
Sacramental". 
Señor, Rey del alma española; España puesta en pie, con el 
brazo extendido hacia la amistad leal, y elevado hacia, las al-
turas donde T ú estás, te saluda militarmente. Déjate clonducir; 
quiere llevarte a los acordes de sus himnos marciales sobre trono 
de lanzas guerreras por sus caminos aurórales. 
Vigías indomables del parapeto, briosos caballeros del aire, 
reyes del mar; por un momento cesej el ruido retumbante, que 
pasa el Dios de los ejércitos españoles. 
Señor, rueda tu mirada luciente por las ciudades mártires 
que guarnecen los héroes; por las ciudades víctimas que profa-
nan los traidores; por los hogares enlutados, por los campos tris 
tes, desolados, rueda esa divina mirada que despierta auroras, 
que enciende luceros, que siembra primaveras. 
Sembrador Divino, pasea por las rutas imperiales de Espa-
ña, y entre tanto, qúe tus manos milagrosas vayan deshojando 
las páginas de tu Evangelio. E l suelo ibero será incorruptible; 
los pueblos civilizados vendrán a los graneros de España Y Es-
paña hará su siembra entre los pueblos incultos y entre los bár-
baros-—esos en que el marxismo hizo su presa. 
Señor Nuestro Jesucristo, que Au to Sacramental no se aca-
be jamás, 
España te ama, despósate con Ella. 
& R . Melgosa 
uia de primer orden; a asentar ia vida nacional sobre ia familia 
hogareña, sobre el Municipio Ubre de caciques, sobre el sindica-
to vertical intcgraaor; a digmúcar la viaa ae todos los españo-
les sin distinción ae clases, ni grupos políticos, que no volverán, 
a organizar totalitariamente la economía nacional, con un tono, 
y un contemao social que tanto ansiamos, impiüienao que en 
las luchas económicas sea dominaaa ia clase mas aebil por la 
mas tuerte; a abolir implacablemente ia lucha de clases, tanto 
del lado capitalista como del marxista; a elevar a todo trance ei 
nivel ae la vida campesina; a enriquecer nuestra fundamental 
producción rural, mejorándola económica y socialmente; a ad-
quirir una cultura espiritual de orgullo patrio que llegue a to-
aas las capas sociales; a caucamos con alegría castrense para la 
paz y para el mantenimiento de nuestros laeales; a sublimar 
nuestra gloriosa traaicion católica en cuanto sea menester. 
A esto vamos, españoles üe la España felizmente nueva y es-
pañoles ae la Jbspana torvamente roja; vamos a satisfacer cuan-
ta sed de justicia social os hicieron sentir anteriores sequías in-
humanas, y a esta noble tarea ae implantar un oraen nuevo va-
mos con el ánimo decidiao a vencer toaas las resistencias que 
quieran salimos al paso, vengan de donae vinieran, francas o 
solapadas, grandes o chicas, como sean, incluso contra ia propia 
ceguera de las masas intoxicadas por el señuelo bolchevique. 
Y vamos a ello con nuestro acendraao espíritu de sacrificio, 
reiteradamente confirmado por nuestras fuerzas de choque, por 
las centurias de caldos, que siempre estarán presentes en nuestro 
afán y nos servirán de emulación para quienes todas las noches 
miramos, con los ojos de la cara, los luceros sobre ios que los 
ojos de nuestra imaginación y nuestro corazón exaltado, nos 
extasió ante las falanges eternas; tenso el pulso, impasible ei ade-
mán, brillantes las pupilas 
A l hacerse la Nación Falange, y al hacerse la Falange alma 
! y espíritu del Estado, entrando a ser el Movimiento nacional-
' sindicalista el nexo de unión entre la Sociedad española, entre 
• el pueblo y el Estado a construir, nosotros, llenos de emoción 
histórica y trascendente, por Dios, por la Patria y por la Falan-
ge, ponemos en tus manos. Generalísimo Franco, Caudillo de 
España, Jefe de este Movimiento Nacional, el más poderoso Mo 
vimiento que registra nuestra Historia, segurísimos de que nin-
guna consigna, ningún dogma, ningún rito de cuantos nos in-
forman, han de sufrir alteraciones; segurísimos de que es un he-
cho real la implantación del Nacional-sindicalismq, por el que, 
tantos miles de camaradas mueren siempre que hace falta, con 
la sonrisa en los labios y el pensamie|ito en España. 
Con esta fe indestructible; a las órdenes del Caudillo y Je-
fe del Movimiento, que en épicas jornadas guerreras nos va con-
duciendo, tras serie continúa de éxitos, a la liberación del suelo 
patrio, rescataremos a España, y rescataremos a los españoles 
para España. 
Y por ello digo al obrero que quiere y necesita trabajar y que 
quiere y necesita vivir decorosamente; y digo al trabajador del 
campo que constantemente lucha con los elementos; y digo, en 
una palabra, a cuantos tienen hambre y sed de justicia social,: 
Nuestro Movimiento es el vuestro; nuestras victorias son para 
vosotros; oidlo bien porque somos españoles, y porque sabe-
mos que en España cabemos todos, los españoles, y hay tarea 
para todos. 
Y , como español, orgulloso de nuestro grandioso pasado 
tradicional, creyente en la salvación de mi Patria, de nuestra Pa 
tria, por la doctrina falangista, invito cordialmente a todos mis 
compatriotas que sientan a España para que colaboréis sin re-
servas al resurgimiento nacional, en la Organización de la Fa-
lange Española Trádicionalista de las Jon-s.. entregando el qa-
lor de vuestros sentimientos y el esfuerzo de vuestros servicios 
al amanecer venturoso de la España Una, Grande y Libre que 
nos cobije cual Madre amorosa asegurando el Pan de nuestros 
hijos y la Justicia de nuestras vidas. 
Termino con estos gritos vigorosos que estoy seguro de que 
encontrarán eco en vuestros corazones y en vuestros pensamien-
tos de españoles: 
¡Viva Franco! ¡Arriba España! 
Suenas noches, señores 
Es sabido, pues así la dicen 
las radios marxistas, que el 
"gran ex ministro de Estado 
rojo, Alvarez del Vayo, había 
salido para Ginebra, en r e -
presentac ión del gobierno 
de Valencia, decidido, a armar 
un tremendo e scánda lo s con 
lo que pre tendía nada menos 
que conseguir la intervención 
de una gran potencia en favor 
de ellos y en contra nuestra. 
Decían que llevaba documen-
tos interesantís imos con obje-
to de demostrar la interven-
ción de I tal ia y Alemania en la 
guerra. . 
No es fácil, pues los mar-
xistas son unos farsantes, que 
llevan una nota indicativa del 
n ú m e r o de millares de france-
ses, de rusos, americanos, in-
gleses, belgas, checos, alema-
nes mejicanos, argelinos ora-
neses y aus t r í acos , etc., etc., y 
de los cientos de aviones, ca-
ñones, ametralladoras, fusi-
les, torpedos, camiones, etc, et 
cétera , que han recibido. 
Se sabe que del Vayo cele-
bró una entrevista con Delvos 
y Edén, ministro de Estado 
francés e inglés respectiva-
mente y en ella los dos ú l t i -
mos le debieron de decir que 
tenía que ser un buen mucha-
cho, como correspondía a un 
principiante y no dar e scánda-
los Del Vayo, obediente, les 
hizo caso. 
En esa sesión de la Sociedad 
de las Naciones en la que A l . 
varez del Vayo planteó la cues 
tión, se acordó manifestar a 
todos los estados que tienen 
intervención en ella que tenían 
la obligación de no intervenir 
en ios asuntos interiores de 
cualquier otro estado, cuya re-
, oomendación se hizo constar 
. en acta, pero que no ha teni-
do ninguna virtualidad. Posi-
i blemente, si alguna nación de 
« poca importancia hubiera que-
l rido meterse en esos asuntos 
|se la habr ía llamado la aten-
. ción inmediatamente y se la 
¡ h a b r í a castigado, pero se tra-
j ta de naciones poderosas y pa 
* sa en esto lo que con el cantar 
aquel que dice: cuando se em-
boracha un pobre, todos dicen 
bor rachón y cuando se embo-
rracha un rico, que alegrico 
está el señor . 
.-or eso ei gobierno francós 
sigue haoienuo lo que le con. 
viene en gana y constantemen 
Le es tá faltando al compromiso 
que libremente adquir ió y aún 
esos mismos señores encarga-
dos de conseguir la electivi-
dad del control que en la fron 
tera francesa es t án mandados 
por el coronel Blum, faltan 
a su deber y así he sabido po^ 
un agente de nuestro servicio 
secreto lo siguiente: Las no t i . 
rias dadas por el Excmo. se-
ñor General Queipo de Llano, 
en su charla del día 17 de que 
os agentes de la no interven-
ción habían detenido 200 ca-
miones nuevos destinados a los 
rojos, es totalmente inexacta, 
pues todos los camiones que 
llegan a la frontera de Gerve-
ra, pasan a E s p a ñ a sin mayor 
dificultad, como no es ver íd i -
ca la noticia dada en la misma 
charla de que la compañía del 
iíün op{U8)8p «^ei] 
expedición de camiones hacia 
los rojos. Es necesario contro-
lar ia iuonie ue la que na lo- | 
.nado la uuucia el Geaorai • 
yueipo de Llano a Jíu de que ' 
qutíUüU eu su punto, la verüuUo 
ra mtervención de estos seño-
res qe la no iniervenoion. 
U e ü e tener razón 31 servi-
cio Stícreto, como ua 
mostracjA üespues yj.u IvM » 
aviones que, aterr^iaron en 
iouiuuae y los 17 que lo h i -
cieron en rau, que iu#peuoio. 
uauos por el coronel Juum» es-
to manuesio que eran ae pro 
ceaencia extranjera y a pesar 
de todo han marenaao uacia 
Üiibao, aunque uno fué derr i -
bado en ban tiehastian y otro 
en ü i l b a q por nosotros. 
Parece que ya convencidos 
que no es posible que haya una 
avenencia o mecUaoion entre 
los dos bandos beligerantes 
en E s p a ñ a y eso no es posible 
por que no pueden tratar los 
hombres dignos y caballeros 
de E s p a ñ a con toda esa cana, 
lia, parece que Inglaterra hu 
invitado a las distintas nacio-
nes, Francia, I tal ia , Alemania, 
Rusia, etc., para que expongan 
su opinión acerca de conse-
guir un armisticio que permi-
ta que se retiren de España 
Lodos ios voluntarios extranje-
ros. Dicen que Alemania ha 
dado su asentimiento con de-
terminadas condiciones y que 
Italia ha propuesto una con-
dición digna del talento de 
(Mussolini, puesto que ha dicho 
que efectivamente puede llegar 
se a la retirada de voluntarios 
pero que al mismo tiempo ha 
de volverse a las arcas del te-
soro español el orQ a ellas ro -
bado. 
Por nosotros no puede ha. 
ladea alguna en es-
ta retirada, siempre como es 
natural, que todos los extran-
jeros que han venido a Espa-
ña salgan de ella incluso los 
oue han entrado con pasapor-
tes como si fuesen españoles, 
sin serlo. 
Venga en buena hora la sa-
lida de voluntarios exiVanje-
¡ ro« si así lo quiere Europa y 
, e s tá d í spuesU a ' qi-^ nos 
o í ros solventemo-} la c u e d i ó n 
| c tre nosotros n r s m >> 
j No es motivo para estar muy sa 
1 tisfechos los rojos de la situa-
i ción de Cata luña , donde pa-
! rece se repite la agi tación 
anarquistas de la G. N . T. y de 
la P. A. I , En el Ayuntamien-
to de Barcelona, para diluci-
dar la actitud de los anarco-
sindicalistas, todos los cargos 
que estaban en poder de estos 
les fueron retirados. 
La prensa, comentando es-
to, dice que es una declara-
ción de guerra y esto es muy 
peligroso. En Barbastro se ha 
proclamado la dictadura anar-
1 y los anarquistas han 
fusilado a todos los elementos 
del frente popular. E l general 
Pozas para tratar de ahogar 
la rebelión, ha enviado a Bar-
basro varios batallones de m i -
nos adictos. Veremos 1^ 
que pasal 
Da cuenta de las operacio-
nes del d ía y de la l is ta de do 
nativos y se despide de sus ra-
dioyentes. 
J a b ó n P a q u i s a r i 
Fabricante: José Román González 
Los mejores jabones 
BLANCO Y V E R D E 
son los de esta marca 
Magaz de Pisuerga (Palencial 
Instituto nacional de Segunda 
enseñanza de León 
Exámenes de ingreso 
Los exámenes de ingreso 
en este Instituto darán co-
mienzo el día 1 de junio pró-
ximo a las nueve de la maña-
na. A dicha hora deberán pre-
sentarse todos los alumnos 
matriculados, para verificar el 
examen escrito con que da-
rán comienzo estos ejercicios. 
E l examen oral lo verificar 
rán a continuación del ante-
rior, y ante los Tribunales 
nombrados al efecto, en la 
siguiente forma: 
Los números 1 al 126 ante 
el Tribunal 1.°. 
Los números 127 al 2̂ 3 an-
te el Tribunal 2.°. 
Los números ¿54 al 380 an-
te el Tribunal 3.°, 
"Día del Plato ünico" 
1 de Junio de 1937 
MENÚO FICIAL 
Mediodía: Guisado de carne 
con legumbres y postre de 
fruta. 
Noche: Ternera con patatas 
y postre de cocina. 
Hoy es día festivo 
«Por Decreto 276, se de-
clara día feriado para todos 
los efectos, incluso los mer-
cantiles, el día 27 del actual, 
festividad del Santísimo Cor-
pus Christi.» 
Lo que se hace público pa-
ra general conocimiento. 
Casa de Socorro 
En este centro benéfico 
fueron asistidos los lesiona 
dos siguientes: 
Natividad Pastrana, de 13 
años de edad, de una herida 
inciso en la mano izquierda, 
producida con un cuchillo. 
Una vez asistido pasó a su 
domicilio en Puerta Moneda, 
numero 18. Su estado es leve. 
Juana García, de 83 años, 
de una herida contusa en la 
mano derecha de carácter le-
ve, producida casualmente. 
Pasó a su domicilio en Ordo-
ño II. 
Religiosas 
E l día 27, festividad del 
Corpus Cristi, comienza en 
San Juan de Renueva la no-
vena solemne al Corazón de 
Jesús, a las siete y media de 
la tarde, ta nbién se hará re-
zada en la misa de siete. 
Los días festivos los cultos 
de la tarde, a las cinco. 
8 Juan Pablos y C. 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 117C 
Fábrica: Carretera Trobajo 
Teléfono 198S 
(84) L E O N 
oaanacwaoaaa oooaoaoooooo oaaaaaaao 
3 ^ l 
(81) 
| L O S M E J O R E S | 
1 Trabajo del Camino (León) | 
I Teléfono 1130 
laaooaonaoooaaoocmaaanaBoaaaat aoc 
Una perfecta, rápida, garantí 
zada reparación en su aparate 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
Ramón v Caial, 5 Teléf. 1470 76 
Camilo de Blas 
La Casa lan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
C H O C O L A T E S , CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
L E O N - O V I E D O - GIJON (54 
C A R T E L E R A D E E S P E C -
T A C U L O S par* hoy, jue-
ves, 27 de mayo (Corpus 
Cristhi) 
Teatro Alfageme 
Grandiosas sesiones de cine 
sonoro a las 4 y 7 y media 
¡Formidable programa de 
estreno! 
L a superproducción de la fa-
mosa marca UFA, titulada 
El Barón Gitano 
Un film maravilloso, coa una 
presentación lujosísima y 
una interpretación defini-
tiva por parte de A D Q L F 
W O H L B R U C K . 
Mañana viernes, la acostum-
brada sesión d"? cine sonoro 
a las 7 y media de la tarde 
L a eminente estrella KA-
THARINE H E P B U R N en 
la superproducción Radio 
L a s cuatro 
hermai i tas 
Un film df maravilla 
Teatro Principal 
C inema A z u l 
E n ambos locales, a las-4y a 
las siete y medía de la tarde 
Ei mayor acontecimiento 
del cine nacional 
L " produectón nacional hon-
ra de nuestra producción. 
M o r e n a C l a r a 
L • soberbia y graciosísima 
comedia Je Q U I N T E R O y 
G U I L L E N , llevada al cine-
matóg'afo parlante, con to-
dos los honores. 
E l film prodigio de nuestra 
producción cinematográfica, 
orgullo y gala de C I F ^SA, 
donde triunfan maravillosa-
mente el arte inconfundible 
de nuestras prime ís -mas ' 1 -
guras, la sin p a r I M P E K I U 
A R G E N T I N A , el saladí imo 
M I G U E L L I G E R O , en unión 
-e los no menos afamados 
arti tas M A N U E L LUNA, 
P E P E C A L L E , MARIA BRU 
El éx'«to rotundo y mereci-
do de una gran oroducción 
de Gala 
Ha r**panáido 6ste áia 
** Mayo, por minmejor* 
ble temperatura y l] 
mes de Junio. ' 
A*Mimo* Primeraménk 
a la Plaza de Abastos y p u 
*a Mayor, e n c o n t r á i s Z_ 
mercado desanimado, a jZ 
sar de ser víspera de fiesU 
— L a s cuestas de L a Can 
damia las están irasladando 
a la Plaza Mayor, donde ae 
realizan unas obras, creo 
que para refugios, aunque 
no lo parece. Una vueltectta 
por la Plaza ¡ l ayor para ver 
stí «gran* obra no estaría 
demás, señores concejales. 
— L a Ju l ia Posadilla y ¡Us 
sirvientas volvieron a escan-
dalizar, «premiándolas su 
labor con la reclusión por 
una temporada en el «hoteh 
de Puerta Castillo. 
— E n sumario por hurto 
se dictó el procesamiento con-
tra E l i s a Rodríguez Gon-
zález. 
—Por muerte sospechosa 
de criminalidad, se instruye 
sumario contra Bernardina 
Vázquez Alvarez, enferme-
r a que f u é del Sanatario Mi-
randa. 
— E n el Registro Civil se 
inscribió un nacimiento y 
tres defunciones. 
- R a d i o - L e ó n celebró su 
acostumbrada emisión in-
fantil , sin pera ni gloria. 
—Se ha publicado una 
Orden ascendiendo al agente 
de Policía de esta Plantilla, 
D . J u a n Federico Giménez 
Ginzález , a inspector de se-
gunda. 
—Ingresó en la Cárcel el 
maleante Antonio García 
Ber mudez. 
—Ocuparon el banquillo 
de les acusados de esta Au-
diencia, Avelino Bolaños y 
Belarmino A l i j a , procesados 
por el Juzgado de L a Bañe-
za, por lesiones. 
— E n la Casa de Socorro 
fueron asistidas dos perso-
nas de heridas sin impor-
tancia. 
Y nada má* sediente en 
este día. 
¡Arriba España! 
y hasta pasado mañana. 
RABO DE PASA 
Café Novelty 
El más acreditado de esta 
capital. 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
6 A Z A R T O M E 
Ordoñoíl, 7 Teléfono 1442 
Cristalería - Vajillas - Coches 
y Sillas para niños. 
Objetos para regalos 183 
P a r a fabr icar hielo 
Se vende muy barato un com-
presor con su condensador, gene-
rador y moldes. 
Para tratar, «La Industrial Leo-
nesa». Ordofto I I . León, 
~ " SECCION " 
de Anuncios económicos 
PARA SAN SEBASTIAN, 
Vitoria y Burgos, aceptará auto-
camión, encargos. Próxima salida. 
Informes, al teléfono 1001, León. 
T I E N D A E S P A C I O S A se arrien-
da, sitio céntrico, cerca de lía Flaza 
Mayor de esta ciudad. Rlormes, 
Domitilr» Soto, L a Baffez-*. 
MOTOR de gasolina, se vende, 
de i \¡z caballos en buen estado. 
Para tratar, Vicente López, Man-
ila de las Muías. ^ 
COMPRARIA despacho moder-
no o estilo español. Informes, en 
esta Administración. 
CÉDESE habitación para caba-
llero estable. Padre Isla 3, cuarto 
centro. 
S E ofrece oficial de Peluquería, 
de primera. Razón, Puertamoneaa, 
núm. 27, primero, derecha. 
N E C E S I T A S E un maestro cho-
colatero, dirigirae a David Gon» 
lez.—Castrocontrigo. 
C O C H E S de alquiler a todos los 
trenes. Coches de turismo. , . 
Avisos a Jenaro Bezos, plaza u 
Conde, 4, g.0. Teléfono i353-
ALQUILARÍA piso amueblado 
por áos o tres meses. Dmgir cier-
tas a Plaza Mayor, 13, 
PÉRDIDA de un rollo de PaP«¡ 
contéuiendo documentos, aeb ia8 
Fielato de a car etera Asiu 
hasta casa de Melchor MarUn^ 
Gratificaré devolución ^uero 
Quiftont s, número 4> 3» • ^ 
C H O F E R , evadido de la zona 
Asturias, solicita colocación, 
destas pretensiones- Barrí0 
Razón, Laureano Riera, " 
de Quiñones, 33-
